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ABSTRAKT 
Architektonický návrh rekonstrukce Obchodního domu Centrum se snaží navázat na odkaz 
Tomáše Bati jak fenoménem výškové stavby, tak i architektonickým ztvárněním. 
V rekonstruované části je snaha o znovuobnovení původního vzhledu i dispozičního řešení. 
Nová výšková část budovy se snaží pomocí současných architektonických trendů navázat na 
funkcionalistické Karfíkovy ideje. Cílem bylo citlivě odlišit novou a původní část objektu za 
současné příjemné korespondence s okolními historizujícími fasádami. Tohoto bylo 
z největší části docíleno pomocí šikmých a oblých tvarů, se kterými funkcionalismus pracoval 
jen zřídka. Provoz v nastavované části je zajištěn pomocí přistaveného tubusu s vertikálními 
komunikacemi, jehož fasáda je tvořena vertikální zahradou, která má přispět ke zlepšení 
životních podmínek v hustě zastavěném centru Brna. 
Objekt se nachází v centru města, a proto jsou kladeny vysoké nároky na jeho polyfunkční 
využití. Ve spodní části objektu jsou situovány obchody, služby a stravovací provozy, 
v navazujících podlažích pak administrativní prostory a v nejvyšších patrech jsou umístěny 
mezonetové byty. Pod komunikačním tubusem je umístěn automatický parkovací zakladač 
pro rezidenty. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Obchodní dům Centrum, Obchodní dům Baťa, výšková budova, Karfík, funkcionalismus, 
vertikální zahrada, polyfunkční dům, rekonstrukce 
ABSTRACT 
The architectural design of the reconstruction of Centrum department store is trying to 
establish a link to Tomáš Baťa by the phenomenon of high-rise buildings, and architectural 
design. The renovated part is trying to re-establish the original appearance and dispositions. 
New high-rise portion of the building are leveraging current architectural trends continue the 
functionalist Karfíks ideas. The aim was to carefully distinguish between the new and the 
original part of the building for the present pleasant correspondence with the surrounding 
historicist facades. This was mostly achieved through inclined and curved shapes with which 
functionalism rarely worked. Operation in new part is provided by a vertical communication 
tube, whose facade is composed of a vertical garden, which should contribute to the 
improvement of living conditions in densely built-up city center. 
The building is located in the center of city there are high demands for its multipurpose use. 
Shops, services and catering operations are situated in the lower part of the building. 
In successive floors is office space, and then on the top floor there are duplex apartments. 
Automatic stacker parking for residents is placed under the communication tube. 
KEYWORDS 
Centrum store, Baťa store, high-rise building, Karfík, functionalism, vertical garden, multi-
purpose building, reconstruction 
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VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 
Jedná se o rekonstrukci Obchodního domu Centrum v Brně na Malinovského náměstí. 
Rekonstrukce bude upravena z obchodního domu na polyfunkční. Nově bude obsahovat 
pronajímatelné obchodní jednotky, stravovací provozy, prostory pro služby, kancelářské 
provozy a v nejvyšších podlažích mezonetové byty. 
Stávající objekt je lichoběžníkového půdorysu. Má jedno podzemní a osm nadzemních 
podlaží. Rekonstrukce zahrnuje ubourání staticky nevyhovujícího posledního podlaží 
a nástavbu osmi nových podlaží. Za objektem, směrem do ulice Pohořelec je navrženo nové 
komunikační jádro, které zajišťuje vertikální dopravu do nově zřizovaných podlaží. 
CHARAKTER ÚZEMÍ 
Parcela se nachází v městské části Brno-střed, v těsné blízkosti Malinovského náměstí, 
přesněji mezi ulicemi Kobližná, Jánská a Pohořelec. Objekt spadá do městské památkové 
rezervace a objekt samotný je kulturní památkou. 
Okolní zástavba je hustá, tvořená převážně kompaktně zastavěnými bloky převážně 
historizujících budov. Výšková hladina okolí i stávající budovy dosahuje výšky přibližně 
22 metrů nad terénem (limit pro zástavbu daný územním plánem města Brna). 
Ze všech stran objektu je rušná pěší doprava, hlavně ulice Kobližná je důležitý pěší dopravní 
koridor mezi Náměstím Svobody a Malinovského náměstím. V parteru v okolí jsou drobné 
obchody a občerstvení. 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, proto není urbanistické řešení příliš měněno.  
Stávající obchodní dům má řešeny přístupy ze všech stran. Objekt je na úrovni 1. podlaží 
průchozí mezi ulicemi Jánská a Kobližná.  
Návrh počítá se zachováním současné průchodnosti. Nově vzniká vstup z ulice Pohořelec, 
do nového komunikačního jádra. V současné době je ulice Pohořelec zastavěna stánkovým 
prodejem. Je uvažováno s vyčištěním a zprůchodněním této ulice. Tímto nově vzniklým 
vstupem se dostaneme do vertikálního komunikačního jádra, kterým probíhá zásobování 
obchodních jednotek a je tudy řešen vstup pro rezidenty a zaměstnance. 
Pod novým komunikačním tubusem je počítáno se zřízením automatického parkovacího 
zakladače. Přístupovou komunikací je ulice Jánská. Lze zde zaparkovat 20 osobních 
automobilů. Zřízení větší parkovací kapacity není z technických a prostorových důvodů 
možné. V zákoutích nového vstupu můžou být instalovány lavičky. Díky vertikální zahradě na 
tubusu jsou podpořeny předpoklady pro vznik menší relaxační zóny. 
STRUČNÁ HISTORIE 
Když se v období první republiky zlínský obuvník Tomáš Baťa rozhodl ke stavbě 
Funkcionalistického obchodního domu, jeho plány byly doslova evropské. Osmadvacet 
plánovaných pater navrhovaných architektem Karfíkem mělo tenkrát z brněnské budovy 
učinit nejvyšší stavbu v Evropě. Navzdory těmto plánům však bylo postaveno pouze šest 
pater. V roce 1964 byla provedena necitlivá rekonstrukce, která je na budově patrná dodnes. 
Následně byla budova zapsána do seznamu kulturních památek. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 




Objekt je situován v čele Malinovského náměstí, je pohledovou dominantou a i z hlediska 
ztvárnění fasády je ve svém okolí výjimečný. Okolní zástavbu tvoří převážně historizující 
objekty. Ze zadání práce vyplývá přestavba domu na výškovou budovu. To z hlediska 
umístění objektu v historickém centru města není lehký úkol. 
Svým návrhem jsem se snažila o částečné obnovení původního konceptního řešení 
architekta Karfíka. Z tohoto důvodu byla navržena změna umístění hlavního schodiště, které 
je v současnosti v zadní části. Nový návrh počítá s hlavní vertikální komunikací pro 
návštěvníky umístěnou v centrální části. Dále se mezi hlavní změny přispívající k navrácení 
objektu do původního stavu řadí i změna fasády, která byla nově rozčleněna a barevně 
upravena podle původního kresleného návrhu. 
Nově nadstavovaná část je pojata se smyslem odlišit se od rekonstrukce historického objetu, 
avšak zároveň korespondovat s okolní zástavbou a pokud možno nevyčnívat při 
panoramatických pohledech na město. Toho jsem se snažila docílit pomocí mírně 
nakloněných konstrukcí (sloupy) a oblých tvarů (půdorysné křivky), společně s kombinací 
různých architektonických měřítek a neupoutávající barevnou kombinací bílé fasády, 
prosklených stěn a nazlátlých a grafitově černých detailů. Z východní strany (jediný možný 
pohled na stavbu jako celek z delší vzdálenosti) je nová část navíc načleněna balkony, což ji 
společně s celoprosklenými fasádami co možná nejvíce zesubtilní. Domnívám se, že tímto 
se nástavba dostatečně odlišuje od rekonstruovaného Karfíkova návrhu, avšak v rámci MPR 
příliš neupoutává. 
Pro bezkolizní provoz bylo do nadstavované části navrženo nové vertikální komunikační 
jádro, které je umístěno směrem do ulice Pohořelec. Jádro má kruhový půdorys a je 
částečně hmotově zapuštěno do stávajícího objektu. Z exteriéru je jeho fasáda řešena jako 
vertikální zahrada, která má přispět ke zlepšení pocitových a klimatických podmínek ve 
vydlážděném centru města. Nově vytvářené části stavby mají připomínat vzrostlý strom. 
Jednak kvůli výše zmíněnému vnesení zeleně do města a jednak proto, že zeleň – příroda – 
byla vždy pevně spjata a srostlá s lidským dílem – historickou architekturou. 
FUNKCE A PROVOZ 
V územním plánu města Brna je plocha pod řešeným domem zařazena do ploch smíšených 
obytných. Návrh toto zohledňuje a v rámci toho jsou do objektu navrženy obchody, služby 
a stravovací provozy (1.NP – 8.NP) a dále pak administrativní prostory (9.NP – 12.NP) a ve 
třech nejvyšších podlažích jsou navrženy byty. 
Veškeré vstupy do objektu se nachází v úrovni 1.NP. Veřejnost navštěvující obchody, služby 
nebo stravování má možnost vstoupit čtyřmi vstupy do obchodní pasáže, kde má pak 
možnost pomocí schodiště nebo osobního výtahu (vhodný pro transport imobilních na 
vozíku) vyjet až do 8.NP. Výše se nachází už jen kancelářské prostory a byty. Ty jsou 
přístupné ze zadního schodiště v přistavovaném tubusu, kde jsou k dispozici i 2 výtahy. 
Tímto komunikačním jádrem se dopravují do práce i všichni zaměstnanci. Z úrovně 1.NP 
(z ulice Jánská) je vjezd do automatického parkovacího zakladače. Je zde k dispozici 
20 parkovacích míst určených hlavně pro rezidenty. Z technických důvodů nemohlo být 
zřízeno parkování pro veřejnost. V územním plánu je ale počítáno s parkovacím domem 
v docházkové vzdálenosti od OD Centrum. 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt má 15 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Všechna podlaží jsou řešena 
obdobně. 1.PP – 8.NP jsou přístupná oběma komunikačními jádry, která jsou vzájemně 
propojena chodbou/halou. Do vyšších podlaží se lze dostat pouze nově přistavovaným 
komunikačním tubusem. 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
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V 1.PP jsou situovány technické prostory zajišťující chod objektu (strojovna VZT, 
výměníková stanice, rozvodny slaboproudu, silnoproudu a UPS), sklady odpadu a zásobník 
požární vody (je předpoklad, že v okolí objektu je malý tlak vody v požárním vodovodu). 
Dále, v užší části podlaží jsou sklepní kóje pro byty a větší pronajímatelné skladovací 
prostory přidružitelné k různým provozům v objektu dle potřeby. Odpad je vyvážen na terén 
pomocí chodníkového výtahu vyjíždějícího na terén v ulici Pohořelec. 
V 1.NP se nachází hlavní pasáž. Je zde umožněn průchod mezi ulicemi Jánská a Kobližná. 
Z pasáže je přístup do rychlého občerstvení a tří obchodních jednotek. Dále se zde nachází 
prodej denního tisku a kancelář údržbáře, kam bude signalizován stav EPS v objektu. 
Samostatným vchodem z čelní strany budovy je přístup do kavárny. Zásobování provozu je 
řešeno přes chodbu únikového schodiště. Na západní straně je přístup do komunikačního 
tubusu, kde jsou k dispozici 2 výtahy a schodiště. Z ulice Jánská je situován vjezd 
k automatickému parkovacímu zakladači. Je možné zde umístit 20 osobních vozidel (určen 
především pro rezidenty). Na patře jsou umístěny WC pro zaměstnance. 
Ve 2.NP je navržena jedna velká prodejní plocha s vlastním zázemím pro zaměstnance. 
Nachází se zde WC pro veřejnost. 
Ve 3.NP a obdobně v 5.NP se ze schodiště pro veřejnost dostaneme do haly, odkud je 
přístup do čtyř obchodních jednotek různé velikosti.  Dále se zde nachází společné zázemí 
pro zaměstnance (kuchyňka s denní místností, WC, sprchy) 
Ve 4.NP je umístěna samoobslužná jídelna pro 140 osob. Příprava jídla je situována 
v západní části – v blízkosti zásobovacího koridoru (tubus). V zázemí jídelny jsou k dispozici 
sklady potravin, přípravna, varna a mytí nádobí. Sklad odpadu je v suterénu budovy. 
Připravené pokrmy jsou převáženy do výdejny, která je v těsné návaznosti na kuchyni. 
U schodiště pro veřejnost jsou umístěny WC pro veřejnost. V tomto patře je také strojovna 
vzduchotechniky pro stravovací provozy v 1.NP a 4.NP. 
V 6. a 7.NP je výstavní galerie s přednáškovým prostorem pro 90 posluchačů. V tubusu je 
opět řešeno zázemí zaměstnanců s kancelářemi, sklady a depozitáři. Za schodištěm pro 
veřejnost jsou WC pro návštěvníky. Sál je propojený s galerií, lze jej oddělit pomocí 
posuvných stěn. 
V 8.NP je kavárna se střešní terasou a výhledem na město. Na terase je navržen anglický 
trávník pro možnost slunění a pikniku na dece či lavičce. V tubusu je opět navrženo zázemí 
pro zaměstnance, menší kuchyně a WC pro návštěvníky kavárny. 
V 9.NP – 12.NP se nachází administrativní prostory. Každá jednotka má vlastní terasu 
situovanou na východ nebo jihovýchod. Na každém patře je ve střední části umístěno jádro, 
kam je přístup ze všech pronajímatelných jednotek na patře. V jádře jsou umístěny WC, 
sprchy a kuchyňka. V 9.NP je umístěna recepce, která slouží pro všechny kancelářské 
prostory. Recepce je umístěna ve dvoupodlažní hale, kde je prostor pro prezentaci centra, 
nápojové a jídelní automaty a různé varianty posezení. Na tomto patře je část určena pro 
administrativní zázemí vedení Obchodního domu. 
Ve 13.NP – 15.NP jsou navrženy luxusnější dvoupodlažní mezonetové bytové jednotky. 
Vsup do většiny z nich je ze 14.NP, pouze byt situovaný na západní stranu má vstup ve 
13.NP. Většina bytů má 2 koupelny, ložnici rodičů, dětský pokoj a velkou obytnou místnost, 
kde se nachází kuchyně, jídelna a obývací pokoj. Dále se v bytech nachází také šatny. Byty 
směrované na východ a na západ mají k dispozici terasy. Ke každé bytové jednotce je 
k dispozici sklepní kóje v suterénu. 
Nad komunikačním tubusem je na úrovni 16.NP umístěna strojovna výtahu, na které je 
předpokládáno umístění centrální chladící jednotky. 
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Materiálové řešení fasády je pojato jednoduše a střídmě. Z největší části převažují prosklené 
plochy (tak tomu bylo i v původním Karfíkově návrhu), které střídají subtilnější pruhy bílé 
fasádní omítky nanesené na kontaktním zateplovacím systému v místech stropní 
a podhledové konstrukce. Na terasách bude celoskleněné zábradlí s tmavým madlem. 
Komunikační tubus je opláštěn vertikální zahradou – viz. architektonický detail v příloze. 
Okna jsou navržena hliníková, v nově nadstavované části je navržen sloupkopříčkový 
systém prosklené zavěšené fasády s integrovanými stínícími roletami (perforované, takže při 
zatažení do místnosti stále proniká světlo) vhodnými do větrného prostředí výškových budov. 
Okna krytá předsazenými balkonovými konstrukcemi jsou navržena bez stínících rolet a jsou 
řešena jako posuvná. Takto zajistí bezbariérový vstup do prostoru teras. 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Jedná se o rekonstrukci a nástavbu stávajícího objektu bývalého obchodního domu Baťa. 
Objekt má dle Stavebně technického průzkumu a diagnostiky konstrukcí (viz. Seznam 
použitých podkladů) všechny konstrukce po statické stránce vyhovující a zachovalé. Největší 
problém skýtá podloží. Stavba stojí na místě původní stoky, která byla zasypána. Je zde 
vysoká hladina podzemní vody a půda je neúnosná do velké hloubky. 
Díky nevhodnému podloží bylo postaveno pouze 6 nadzemních podlaží z osmadvaceti 
plánovaných. Nicméně nosné konstrukce nebyly staticky upraveny na menší výšku stavby, 
proto je možné objekt nadstavit bez větších obtíží. Pozornost je třeba věnovat hlavně 
zakládání. 
V pozdější době byla dostavěna další 2 podlaží, která jsou ustoupená a mají menší 
půdorysnou plochu. 7.NP má obdobnou konstrukci ŽB konstrukci jako spodní stavba, 
poslední 8.NP  má nosnou konstrukci ocelovou. Tyto 2 patra jsou dle mého návrhu 
plánovány ubourat z důvodů nevyhovující únosnosti pro plánovanou nadstavbu. 
Stávající objekt má ŽB skeletovou nosnou konstrukci s kruhovými sloupy průměru 600 – 800 
mm. Stropní desky jsou řešeny jako jednosměrně uložené tl. cca 400 mm, podporované 
částečně skrytými průvlaky. Po obvodě jsou stropní desky zesíleny o cca 200 mm v pruhu 
šířky cca 1400 mm. Strop mezi 1.NP a suterénem tvoří masivní ŽB deska. Základy jsou pak 
tvořeny sítí mohutných ŽB pasů propojených základovou deskou. Pod uložením sloupů jsou 
soustředěny hnízda vrážených ŽB pilot. 
V návrhu je počítáno s ubouráním 2 posledních podlaží, přístavbou komunikačního jádra 
v zadní části (do ulice Pohořelec) a nástavbou osmi podlaží a dvou menších technických 
podlaží (strojovna výtahu a chladící jednotka). 
V rámci přístavby komunikačního jádra je uvažováno s umístěním automatického 
parkovacího zakladače. Automobily se budou ukládat do podzemních podlaží. Jsem si 
vědoma složitostí tohoto řešení parkování (kvůli nestejnoměrně únosnému podlaží a vysoké 
hladině podzemní vody).  Snažila jsem se ale provést co nejkomplexnější návrh a při řešení 
následujících stupňů dokumentace může být od realizace zakladačů ustoupeno. 
Pro zpevnění podloží stavby je vyhovující trysková injektáž pomocí malé pojízdné soupravy. 
Souprava je schopna navrtat vrt až do hloubky 25 m.  Přistavované komunikační jádro bude 
„sešito“ se stávajícím objektem z důvodů stejnoměrného sedání Jádro bude založeno na 
obvodovém ŽB základovém pasu, který bude podporován mikropilotami. 
Mezi mikropilotami bude vytvořena vana z vodostavebního betonu pro umístění zakladačů. 
Konstrukce pro umístění parkovacího systému bude uložena na pískovém loži pro zajištění 
možnosti sedání, aby nedošlo k popraskání konstrukce a následnému průsaku podzemní 
vody. Místnost pro zakladače bude taktéž podporována mikropilotami zakotvenými do stejné 
hloubky jako celá přístavba. 
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Konstrukce Přistavovaného jádra je řešena jako stěnová železobetonová. Tvoří tak hlavní 
ztužení celé stavby. 
V zadní části stávajícího objektu (u přistavovaného jádra) je navrženo zesílení sloupů 
z důvodu vyosení hlavní zátěže nadstavovaných pater proti původnímu Karfíkovu návrhu 
(původně měla být výšková část budovy nad středem stávajícího objektu). 
Dále budou zabetonovány otvory po stávajícím schodišti a vertikální komunikace bude 
přemístěna na místo původního návrhu – do středu budovy. Pro schodiště budou tedy 
použity již jednou v minulosti realizované otvory ve stropní konstrukci, které jsou nyní 
zabetonovány. Okolo tohoto schodiště vznikne další pomocná ztužující stěna objektu. 
Na stávající objekt bude nadstaveno jedno patro ve stejném půdorysném tvaru. Podlaží bude 
mít větší konstrukční výšku, aby zde mohly být umístěny průvlaky pro zachycení vertikálních 
sil z nově přidaných sloupů nadstavované části (viz výkresová část). 
Nástavba nemá jednotný půdorys všech podlaží. Stropní desky jsou oválného tvaru 
a zpočátku se půdorysně prodlužují (vytváří kryté terasy) a v horní části zpět ustupují. 
Z důvodů nejednotného půdorysného tvaru bylo zvoleno vynesení stropních desek pomocí 
kombinace přímých a šikmých sloupů. Sloupy jsou v 8.NP – 12.NP navrženy průměru 500 
mm uvnitř dispozice a okrajové pak průměru 400 mm. Ve 13.NP – 15.NP jsou sloupy 
zeštíhleny na 400 a 300 mm a maximální náklon sloupů od svislé osy je 25°. Stropní desky 
jsou navrženy křížem vyztužené bezprůvlakové s obvodovým ztužením. Do tohoto ztužení 
jsou pak vetknuty šikmé obvodové sloupy. Tloušťka desek je 250 mm a rozteč podepření 
desek sloupy nepřesahuje 6800 mm. 
BILANCE STAVBY 
Zastavěná plocha 601 m2 
Celková užitková plocha 8 180 m2 
 
20 parkovacích stání 
12 jednotek pro obchod a služby o prodejní ploše 70 – 480 m2 
4 stravovací provozy – rychlé občerstvení, kavárny, jídelna pro 140 osob 
Galerie s přednáškovým sálem pro 90 osob 
7 pronajímatelných kancelářských prostor o ploše 54 – 180 m2 
8 mezonetových bytů o ploše 75-170 m2 
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Anotace práce Architektonický návrh rekonstrukce Obchodního domu Centrum se snaží 
navázat na odkaz Tomáše Bati jak fenoménem výškové stavby, tak 
i architektonickým ztvárněním. V rekonstruované části je snaha 
o znovuobnovení původního vzhledu i dispozičního řešení. Nová výšková 
část budovy se snaží pomocí současných architektonických trendů navázat 
na funkcionalistické Karfíkovy ideje. Cílem bylo citlivě odlišit novou 
a  původní část objektu za současné příjemné korespondence s okolními 
historizujícími fasádami. Tohoto bylo z největší části docíleno pomocí 
šikmých a oblých tvarů, se kterými funkcionalismus pracoval jen zřídka. 
Provoz v nastavované části je zajištěn pomocí přistaveného tubusu 
s vertikálními komunikacemi, jehož fasáda je tvořena vertikální zahradou, 
která má přispět ke zlepšení životních podmínek v hustě zastavěném 
centru Brna 
Objekt se nachází v centru města, a proto jsou kladeny vysoké nároky na 
jeho polyfunkční využití. Ve spodní části objektu jsou situovány obchody, 
služby a stravovací provozy, v navazujících podlažích pak administrativní 
prostory a v nejvyšších patrech jsou umístěny mezonetové byty. Pod 
komunikačním tubusem je umístěn automatický parkovací zakladač pro 
rezidenty. 




The architectural design of the reconstruction of Centrum department store 
is trying to establish a link to Tomáš Baťa by the phenomenon of high-rise 
buildings, and architectural design. The renovated part is trying to re-
establish the original appearance and dispositions. New high-rise portion of 
the building are leveraging current architectural trends continue the 
functionalist Karfíks ideas. The aim was to carefully distinguish between 
the new and the original part of the building for the present pleasant 
correspondence with the surrounding historicist facades. This was mostly 
achieved through inclined and curved shapes with which functionalism 
rarely worked. Operation in new part is provided by a vertical 
communication tube, whose facade is composed of a vertical garden, 
which should contribute to the improvement of living conditions in densely 
built-up city center. 
The building is located in the center of city there are high demands for its 
multipurpose use. Shops, services and catering operations are situated in 
the lower part of the building. In successive floors is office space, and then 
on the top floor there are duplex apartments. Automatic stacker parking for 
residents is placed under the communication tube. 
Klíčová slova Obchodní dům Centrum, Obchodní dům Baťa, výšková budova, Karfík, 




Centrum store, Baťa store, high-rise building, Karfík, functionalism, vertical 
garden, multi-purpose building, reconstruction 
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